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Ovaj diplomski rad kroz temu „analiza i rekonstrukcija sveĉane haljine viktorijanskog 
doba― prvenstveno se bavi poviješću odijevanja 19. stoljeća koje je obiljeţeno velikim 
promjenama kako u odijevanju tako i u cjelokupnom naĉinu ţivota. Detaljno će se analizirati 
svaki segment odjeće koji su ţene tada odijevale a naglasak će se staviti na viktorijansko 
doba, sveĉane haljine i na analizu odabranog portreta. Portret koji će se analizirati 
usporeĊivat će se oĉuvanim modnim artefaktom da bi se što vjernije postigla forma i silueta 
koja je prevladavala pod vladavinom kraljice Viktorije što će se prikazati kao rezultat  u 
praktiĉnom dijelu rada gdje će se izraditi odabrani model sveĉane haljine.  
Kljuĉne rijeĉi: Viktorijansko doba, sveĉane haljine, Viktorija, odijevanje, vjenĉanica, korzet 
 
ABSTRACT:  
This master thesis on the subject of "Analysis and reconstruction of the Victorian 
Gown Dress" primarily concerns the history of 19th century clothing. The whole of the 19th 
century has been marked by great changes, both in clothing and in the overall lifestyle. In 
detail, each segment of clothing women dressed in back then will be analyzed, with emphasis 
being placed on the Victorian era, ceremonial dresses, and analysis of the chosen portrait. 
The portraits to be analyzed will be compared with the preserved fashion artifact in order to 
obtain the most credible form and silhouette that prevailed under the rule of Queen Victoria 
and this will be presented in the practical part of the work where the selected model will be 
created. 
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„Odijevanje je sredstvo identifikacije i socijalizacije, simboliĉka komunikacija, predmet 
uţitka i primijenjena umjetnost. Odjeća je danas  postala ―stvar‖ koja ―pokriva‖ drugu 
―stvar‖. No ta ―stvar‖ koja izvanjski prianja uz tijelo ipak oblikuje ―ĉovjeka‖, formira njegov 
lik.―1 (GALOVIĆ, 2001.) 
Odjeća je sastavni dio svakog ĉovjeka a odijevanje je individualni ĉin. Odjeća je sloţen 
sustav sastavljen od brojnih elemenata — obuća, kopĉe, nakit, pojas, marama, pokrivalo za 
glavu, sve je to jedna cjelina i mora se tako sagledavati. Osnovne oblike odjeće moţemo 
smjestiti još u pretpovijest kada je odjeća sluţila tome da štiti tijelo od vanjskih utjecaja a tek 
kasnije dolazi do ţelje za ukrašavanjem tijela. Cjelokupna se povijest odijevanja moţe 
podijeliti u nekoliko etapa a ona prva nas vraća daleko u prošlost još u Antiĉko doba a 
proteţe se sve do 14. stoljeća kada se pojavljuje prva „krojena― odjeća. Poĉinje se naglašavati 
tijelo te dolazi do mnogih varijacija a spol i status se poĉinju jasno odvajati. Sljedeća se 
promjena dogaĊa tek u 19. stoljeću kada se najveće promjene dogaĊaju industrijskom 
revolucijom. Muškarac je do kraja 18. Stoljeća  uvijek bio onaj koji je bio glavni nositelj 
promjena a tada je ta uloga pripala ţeni.2 
Kada govorimo o odijevanju u 19. stoljeću naglasak stavljamo najviše na detalje što se 
zadrţalo kroz skoro cijelo stoljeće. Odjeća tada nije sluţila samo kao sredstvo pokrivanja 
tijela već je bila oblik simboliĉke komunikacije kao sredstvo prenošenja informacija o ulozi 
nositelja u društvu, njegovom poloţaju i o njegovom karakteru. Ţene viših i srednjih  klasa 
posvećivale  su ogromne koliĉine svog vremena i novca za stvaranje svojih „ormara― kako bi 
se stalno pokazivale u društvu. Odjeća je ţenama bila simbol samoizraţavanja.3  
Pojavom industrijalizacije dolazi do najvećih promjena. Industrijalizacija je uklonila 
najveći dio visoke i srednje klase. Mijenjaju se ljudske vrijednosti, ţene poĉinju sudjelovati u 
ekonomiji a pojava parnog stroja transformirala je upravo proizvodnju tekstila i tako 
Englesku katapultirala u industrijsku eru. Engleska svoj vrhunac doţivljava upravo u 19. 
stoljeću a drţavu tada vodi jedna od „najvećih― ţena svih vremena —  kraljica Viktorija.  
                                                          
1
  GALOVIĆ Milan, ―Moda – zastiranje i otkrivanje‖, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001. 
2
 CVITAN-ĈERNELIĆ Mirna, BARTLETT Djurdja , VLADISLAVIĆ  Ante Tonĉi, Moda : povijest, 
sociologija i teorija mode, Školska knjiga, Zagreb  2002., str.  11,12,13,15,43,44.  
3
CRANE  Diana, Clothing Behavior as Non-Verbal Resistance: Marginal Women and Alternative Dress in the 
Nineteenth Century:. str.242. 
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2. IZVORI  
Literatura korištena u pisanju ovog rada sastoji se od velikog broja knjiga stranih autora, 
ĉlanaka i internetskih izvora. Pisanju je najviše doprinijela knjiga pod nazivom From Queen 
to Empress: Victorian Dress 1837-1877 autorice Caroline Goldthorpe. Knjiga prati izloţbu 
koja je otvorena u Metropolitan Museum of Art u prosincu 1988. A uvod je  u posebno 
bogatu eru u povijesti kostima,  podsjeća nas na moderno društvo u viktorijanskoj Engleskoj i 
Americi kroz slike tog razdoblja, ilustracije i fotografije te upeĉatljive kostime. Sljedeća bitna 
knjiga u ovom radu je knjiga The victorians od Marion Sichel, takoĊer knjiga koja se bavi 
iskljuĉivo odijevanjem u viktorijansko doba i navodi veliki broj odjevnih predmeta posebno 
odvajajući ţensko, muško i djeĉje odijevanje te razne modne dodatke. Da bi uopće mogla 
razumjeti odijevanje viktorijanca bilo je potrebno prvo prouĉiti odijevanje cijelog 19. stoljeća 
i dobro upoznati povijest u ĉemu su mi pomogle najbitnije  knjige i enciklopedije odijevanja 
kao što su: 20,000 Years of Fashion: The  History of Costume and Personal Adornment, 
„Kultura odijevanja u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće―, a history from the 18th to 
the 20th century: the collection of the Kyoto Costume Institute, Survey of Historic Costume,  
West Europe, Moda: povijest, sociologija i teorija mode, Moda – zastiranje i otkrivanje. 
Ostala popratna literatura sastoji se od internetskih stranica kao što su stranice raznih muzeja, 














3. ODIJEVANJE U 19. STOLJEĆU 
Kada govorimo o odijevanju u 19. stoljeću, govorimo o periodu velikih promjena, ne 
samo u odijevanju već u cjelokupnom naĉinu ţivota. Već na samom poĉetku 19. Stoljeća 
promjene u odijevanju bile su polagane.  Europska moda referirala se na francusku pogotovo 
u ţenskom odijevanju.4  Dok je s jedne strane francuska predvodila u ţenskom odijevanju u 
muškom je predvodila Engleska U cijelom 19. stoljeću naglasak je bio na ţenskoj silueti.  
Utjecaj Francuske revolucije širio se po cijeloj Europi i trajao je od 1800. do 1820. godine a 
to razdoblje nazivamo empire stil i spada pod 
razdoblje kasnog klasicizma. Empire stil je stil u 
kojem se tijelo postepeno negira a obiljeţeno je 
vladavinom Napoleona. Boje koje tada 
dominiraju su svijetli tonovi i prevladava 
bjelina.
5
 Glavna prekretnica u odijevanju 
dogodila se nakon pada Napoleonovog carstva i 
tada poĉinju prevladavati tamnije boje te 
zatvorenije forme.
6
 U prvoj polovici 19. stoljeća 
kao najbitnija promjena bile su chemise haljine 
a ime su dobile po chemise tunici koja se nekada 
nosila ispod odjeće što bi znaĉilo da je prvo 
razdoblje 19. stoljeća  bilo obiljeţeno laganim i 
prozraĉnim haljinama od pamuka. Chemise 
haljine su u kroju  imale podignutu visinu struka 
a o tome nam svjedoĉi portret Marie Antoinette.7 (slika 1.) Dok su u ostatku Europe  Talijani 
bili pod utjecajem Austrije, germanske su zemlje bile pod utjecajem antiĉkog reţima 
odijevanja. Promjene su se dogaĊale pomalo i to prema ekonomskom napretku te društvu i 
staleţu.8 Elementi koji su se tada najviše preuzimali bili su preuzeti  iz Grĉke i Rima. Kako 
su zime u Europi bile jako hladne chemise haljine se nisu mogle nositi same tako da su se 
                                                          
4
 BOUCHER, Francoise. 20,000 Years of Fashion: The  History of Costume and Personal Adornment. New 
York: Harry N. Abrams, 1987.: str. 354. 
5
 Bilješke s predavanja, kolegij: Povijest odijevanja 
6
 BOUCHER, Francoise.  20,000 Years of Fashion: The  History of Costume and Personal Adornment. New 
York: Harry N. Abrams, 1987.: str. 354. 
7
 FUKAI, Akiko. Fashion : a history from the 18th to the 20th century : the collection of the Kyoto Costume 
Institute, Taschen, Hong Kong, 2006.: str. 124. 
8
 BOUCHER, Francoise.  20,000 Years of Fashion: The  History of Costume and Personal Adornment. New 
York: Harry N. Abrams, 1987.: str. 353. 
Slika 1. Marie Antoinette  u chemise haljini, 
1783. Louise Élisabeth Vigée Le Brun. 
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poĉeli nositi i šalovi a Engleska zapoĉinje proizvodnju kaputa referirajući se na Napoleona. 
Pojavom romantizma odijevanje doţivljava velike promjene.  Romantizam je razdoblje koje 
je utjecalo na sveukupni naĉin ţivota te se doticao svega, glazbe, slikarstva, arhitekture i 
odijevanja.
9
 Pojavom romantizma poĉinje se napuštati Empire stile  koji je prevladavao. 
Prozraĉne i lagane haljine zamjenjuju teţe i velike haljine, vraćaju se korzeti, struk se spušta 
na pravo mjesto a suknje poprimaju oblik zvona. Suknje nisu dosezale do poda nego do 
gleţnja a karakteristiĉni za to razdoblje bili su Gigot10 rukavi koji su najveću širinu dostigli 
1835. godine. Nakon rukava u središte se stavljao i dekolte koji je bio jako širok i dubok. 
Ideal ţene u romantizmu bile su melankoliĉne i njeţne ţene. Romantizam je stil takoĊer 
posuĊivao iz razdoblja 16. i 15. stoljeća. Taj stil se zadrţao sve do 1840. godine ali se već 
tada poĉeo napuštati oblik Gigot rukava, struk se sve više suţavao a suknje su bivale sve šire. 
Ispod suknje su se nalazile višeslojne podsuknje petticoat  koje su ograniĉavale ţene u 
pokretu i  mnogoĉemu. Već prije poĉetka 1850. godine Gigot rukavi bivaju zamijenjeni puf 
rukavima koji su kretali od vrha ramena. Pojavom novih vrsta tkanina krajem 1850. godine  
dolazi do razdoblja nazvanog „razdoblje krinolina―. Tada se poĉinju nositi podsuknje sa 
obruĉima koje su se nazivale kavez krinoline. Naziv krinolina se spominje već prije u tom 
razdoblju a pod tim nazivom se mislilo na podsuknju od konjske dlake i lana. Nakon 1850. 
godine krinoline se izraĊuju od ĉelika a suknje postaju sve šire u promjeru. Iduća promjena  
koja slijedi u kasnijem 19. stoljeću dolazi pojavom bustlea tada suknje ostaju široke no 
prednji dio se pribliţava tijelu. Straţnji se dio podizao pomoću raznih umetaka. Ti umetci 
nazivali su se bustle a tako naglašena straţnjica nazivala se „pariška straţnjica―. Razdoblje 
bustlea se zadrţalo do 1880. godine  nakon ĉega slijedi prijelazno razdoblje koje je obiljeţila 
s-silueta. Dramatiĉne promjene u odijevanju nastaju upravo tada, poĉinje se napuštati ono što 
je bilo prije te se naglasak stavlja na grudi, jako uzak struk i ravan trbuh. Haljine su i dalje 
bile duge meĊutim postajale su sve uţe. 1890. godine se ponovno vraćaju Gigot rukavi  koji 
se nose idućih godina.11 Već na kraju 1890. godine punoća se s rukava premješta se na 
rameni dio i opet imamo puf rukave nakon ĉega rukav postaje sve uţi te je diktirao izgled 
zimskih i jesenskih ogrtaĉa.12 Na samom kraju 19.  te poĉetkom 20. stoljeća  dolazimo do 
najveće modne revolucije koja biva obiljeţena pojavom ţenskih odijela preuzetih od 
                                                          
9
 TORTORA G. Phyllis, EUBANK Keith, Survey of Historic Costume, 5th Edition, A&C Black, 2009.: str. 327. 
10
 Gigot rukavi: voluminozni rukavi, široki i veliki iznad lakta a od lakta do zapešća uski i skupljeni.  
11
 FUKAI, Akiko. Fashion: a history from the 18th to the 20th century:  the collection of the Kyoto Costume 
Institute, Taschen, Hong Kong, 2006.: str. 123-127. 
12
 SIMONĈIĈ, Katarina Nina, Kultura odijevanja u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće Zagreb: Plejada, 
2012.: str. 73-74. 
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elemenata muških jahaćih odijela.13 Utjecaj na modu 19. stoljeća imali su razliĉiti pravci. Taj 
„utjecaj― moţemo povezati pojmom eklekticizma. Kao pojam eklekticizam dolazi  iz grĉke 
rijeĉi ekletekos, ĉije je znaĉenje odabir ili selekcija. Općenito se koristi u umjetnosti, znanosti 
i filozofiji. U umjetniĉkom smislu oznaĉava radnju koja odabire detalje iz razliĉitih 
umjetniĉkih pravaca i razdoblja  te miješajući ih stvara nešto novo.14 Eklekticizam se provlaĉi 
kroz cijelo 19. stoljeće jer se odijevanje referiralo na Grĉku, Rim, te renesansu. MeĊutim nisu 
svi bili pobornici eklekticizma već ţestoki protivnici koji su to smatrali nedostatkom 

















                                                          
13
 FUKAI, Akiko. Fashion : a history from the 18th to the 20th century : the collection of the Kyoto Costume 
Institute, Taschen, Hong Kong, 2006.: str. 127. 
14
 Eklekticizam,  preuzeto sa:  www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=17314  
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4. VIKTORIJANSKO DOBA 
4.1 Kraljica Viktorija 
Kraljica Viktorija (slika 2.) roĊena je 24.05.1819. Bila je peta po redu u obitelji da 
zasjedne na tron a ispred nje su bili njeni striĉevi te 
otac i djed koji je tada bio kralj. Otac joj iznenada 
umire te nedugo nakon njega umire i njen djed. 
Kako su joj striĉevi bili jako loše sa zdravljem u 
tom periodu nije bilo druge nego da njoj pripadne 
kruna. Tako je okrunjena kao najmlaĊa kraljica sa 
samo osamnaest godina 28.07.1837., istovremeno 
za nju je to bilo veliko iznenaĊenje. Njena 
vladavina, poznata kao viktorijansko doba, trajala 
je 63. godine i sedam mjeseci, što je ĉini najduţe vladajućim britanskim monarhom. Vladala 
je sve do smrti 22.01.1901. te je takoĊer bila i carica Indije. Za vrijeme Viktorijine vladavine 
britanski imperij je postao vodeća svjetska sila.15 Od dana kada je kraljica Viktorija 
okrunjena postala je ţenskim idealom. U ovom sluĉaju govorimo kako je postala modna 
ikona. Svaka haljina, svaka boja, te svaki modni dodatak postao je modni zakon kojeg su se 
svi trudili pratiti. Poznata je bila i po tome što se prva udala u bijelom te tako zapoĉela trend 
bijelih vjenĉanica a takoĊer pokrenula je i trend nošenja crnine za vrijeme ţalovanja.16 Taj 
trend se zadrţao sve do danas. Vladavinu kraljice Viktorije povijesno moţemo podijeliti na 3 
razdoblja. Prvo razdoblje je poĉetak njene vladavine i traje do kasnih 40-tih godina. Drugo 
razdoblje je razdoblje nakon velike Londonske izloţbe gdje su se izlagala najveća tehniĉka 
dostignuća te se sve „vrtilo― oko ekonomije i tehnološkog napretka. Treće je razdoblje dolazi 
tek u kasnijem viktorijanskom dobu a obiljeţeno je stalnim sukobima meĊu društvenim 
staleţima.17 
Viktorijansko doba je doba koje traje gotovo ĉitavo 19. stoljeće te je obavijeno  aurom 
kraljice Engleske. U to doba povijest doţivljava najveće promjene poĉevši od glazbe, 
literature, vizualnih umjetnosti, tehnološkog napretka, mode pa na kraju i promjene u 
                                                          
15
ASWORTH, L: Viktorija, kraljica Ujedinjenog Kraljevstva, 1819-1901 – ţivot i djelo, Cherrytree books, 
1997.:  str. 4-6. 
16
 EICHER B. Joanne. West Europe, Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion Vol 8,, berg, oxford, 
2010.: str. 289. 
17
 Skupina autora, Povijest 15: Kolonijalna carstva i imperijalizam (1871. – 1914.), Europapress holding, 
Zagreb, 2008.: str. 387. 
Slika 2. fotografija kraljice Viktorije. 
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kvaliteti općeg društvenog ponašanja a sve je obiljeţeno vrhuncem industrijske revolucije.18 
Viktorijansko doba je razdoblje kada Engleska  doţivljava najveći vrhunac svoje moći i 
postaje vodeća svjetska sila. Zahvaljujući tehnološkim inovacijama i pojavom parnog stroja 
dolazi do promjena koje su direktno utjecale na gospodarstvo i ekonomiju Velike Britanije. U 





4.2 Velika izloţba 
 
 
Slika 3. Velika izloţba 1851. godina. 
                
Dana 01.05.1851. u Londonu zapoĉinje  zlatno razdoblje viktorijanskog doba 
otvorenjem jednog od najvećih  povijesnih dogaĊaja. Taj je dogaĊaj obiljeţio povijest te je 
postao tradicija koja je i danas od velikog znaĉaja. Po prvi puta u dotadašnjoj povijesti, 
otvoren je najveći internacionalni sajam u svrsi izloţbenog karaktera pod nazivom The great 
exhibiton ili „velika izloţba―.20 Idejni zaĉetnik ovog raskošnog projekta, zaista pravog 
svjetskog ĉuda bio je princ Albert, muţ kraljice Viktorije. Velika izloţba bila je otvorena 
gotovo 6 mjeseci. Odrţana je u kristalnoj palaĉi. Palaĉi spektakularnog izgleda koja je 
izgraĊena samo za tu priliku. Veliĉanstvenu konstrukciju sagraĊenu od lijevanog ţeljeza te 
ĉitavu obavijenu staklom, osmislio je vrtlar Joseph Pakston.21 Sama izloţba bila je vrlo općeg 
                                                          
18
 GOLDTHROPE, C: From Queen to empress, Victorian dress 1837-1877, The Metropolitan museum of art, 
Harry N. Abrams, Inc., New York, 1988.: str.7. 
19
 Skupina autora, Povijest 15: Kolonijalna carstva i imperijalizam. (1871. – 1914.), Europapress holding, 
Zagreb, 2008.:  str. 387-386. 
20
 Velika izloţba, dostupno na: http://povijest.hr/nadanasnjidan/u-golemoj-kristalnoj-palaci-otvorena-prva-
velika-svjetska-izlozba-u-povijesti-1851/ 
21
 Velika izloţba, dostupno na: http://www.velikabritanija.net/2013/03/09/kraljica-viktorija/ 
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karaktera. Pod pojmom „opći― sadrţajno gledano, izlagano je bilo sve poĉevši od 
najsuvremenijih tehnoloških dostignuća pa do samog Koh-i-noora tada najpoznatijeg 
dijamanta. Izloţbu je posjetilo više od 6 milijuna ljudi.22 Veliku izloţbu otvorila je sama 
kraljica Viktorija uz pratnju svoga muţa Alberta te dvoje najstarije djece. Kraljici Viktoriji 
stil odijevanja je dakako bio vaţan a naroĉito u toj velikoj prilici. O tome koliko joj je to bilo 
bitno saznaje se iz njenog dnevnika u kojem je opisivala svoju i kćerinu haljinu kao i sinovu 

















                                                          
22
 Velika izloţba, dostupno na: http://povijest.hr/nadanasnjidan/u-golemoj-kristalnoj-palaci-otvorena-prva-
velika-svjetska-izlozba-u-povijesti-1851/ 
23
 GOLDTHROPE, C: From Queen to empress, Victorian dress 1837-1877, The Metropolitan museum of art, 
Harry N. Abrams, Inc., New York, 1988.:  Str.20. 
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5. ODIJEVANJE U VIKTORIJANSKO DOBA 
Kako je kraljiĉina vladavina sve više napredovala kult monarhije postajao je sve  jaĉi i 
snaţno je utjecao na odijevanje. Viktorija i Albert su imali veliki utjecaj na sve oko sebe.24 
Prvih 40. godina vladavine kraljice Viktorije bilo je jako bogato u odijevanju. Jednostavne 
siluete i bojanja tkanine dovela su do luksuznih materijala i do velike raznolikosti u oblicima 
odjevnih predmeta. To je bilo doba velikih inovacija te su 1840. godine nastali  prvi strojevi 
za šivanje odjeće. Bojanje odjeće, strojevi to je sve uvelike doprinijelo tome da materijali i 
tkanine budi ĉvršći, ljepši, svjetliji, sve ono što prije nije uopće bilo moguće. Prednost 
Industrijske revolucije u odijevanju omogućio je izradu ogromnih kupolastih suknji koje su 




5.1 Ţene viktorijanskog doba 
Ţene viktorijanskog doba dijelile su se na nekoliko razliĉitih staleţa. Njihov posao 
nevezano za staleţ bio je brak. MeĊutim zavisno o staleţu imale su još poneki posao. Niţi 
staleţi nisu imali vremena niti financija da bi razmišljali o modi.26 Ţene srednjeg  tada 
većinskog staleţa te bogatog uţivale su u dokolici i obavezno tjedno posjećivale svoje 
krojaĉe radi novih haljina i novih modnih dodataka. O njihovu ponašanju i odijevanju 
postojao je i pravilnik Moral Encyclopedia iz 1831.
27
 Zime su u Engleskoj bile su jako hladne 
a isto tako hladna bila su i ljeta.  Ţene viktorijanskog doba sakrivale su se  ispod velikog sloja 
odjeće,  nosile su ĉak i preko pet slojeva odjeće.28 No nije samo to bio razlog, ĉednost je 
trebala biti njihova glavna vrlina i ljepota U to doba ţene su se presvlaĉile i nekoliko puta 
dnevno. Siluete su bile ono  na što se stavljao naglasak i kod viktorijanskih ţena. Poĉetkom 
vladavine kraljice Viktorije  poĉinju se napuštati stilovi koji su inspiracije  crpili iz Grĉke i 
Rima i napušta se Empire stil.29 Ţensko odijevanje tada dijelilo se na dnevne haljine, veĉernje 
haljine, haljine za vjenĉanja za sprovode te je takoĊer postojao i pravilnik o odijevanju na 
                                                          
24
 Sichel, M: The Victorians, B.T batsford, London, 1978.: str.: 5-6. 
25
 Goldthrope, C: From Queen to empress, Victorian dress 1837-1877, The Metropolitan museum of art, Harry 
N. Abrams, Inc. New York, 1988.: str. 11-12. 
26
 Sichel, M: The Victorians, B.T batsford, London, 1978.: str. 35. 
27
 Pravila u viktorijansko doba, dostupno na: https://www.littlethings.com/victorian-women-travel-rules/ 
28
 Odijevanje ţena, Dostupno na: https://vintagedancer.com/victorian/1840-1850s-dickens-victorian-costuming-
for-women/ 
29
 Goldthrope, C: From Queen to empress, Victorian dress 1837-1877, The Metropolitan museum of art, Harry 
N. Abrams, Inc. New York, 1988.:  str. 23. 
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sudu. U nastavku teksta obraditi će se navedene prilike dok će se naglasak staviti na sveĉane 
























5.2 Ispod odjeće u viktorijansko doba 
Kada govorimo o donjem rublju pod tim smatramo  
odjeću koja se nije smjela vidjeti.  bila je izraĊena od 
pamuka ili lana  a sluţila je tome da zaštiti tijelo od 
vanjskih utjecaja a ponajprije tkanina koje su bile 
bojadisane otrovnim bojilima.
30
 U periodu od 1837. pa do 
1877. godine silueta koju je ţena traţila u odijevanju bila 
je umjetna, koristilo se jako puno donje odjeće kako bi 
suknje dobile na volumenu. Idealan oblik 1830. godine bio 
je uzak torzo koji je naglasio spuštanje struka. Kako bi se 
osigurao taj oblik, korzet se proširio po abdomenu i natrag 
prema dolje pa sve do  
kukova. Ĉvrsto vezani korzeti 
su bili glavna znaĉajka u 
odijevanju. Najbliţe koţi ispod korzeta ţene su nosile poludugu 
lanenu košulju chemise (slika 4.) koja je bila vidljiva iznad i 
ispod korzeta ali kada bi ţena bila u potpunosti odjevena ta se 
košulja nije vidjela. Drugi bitan odjevni predmet ispod podsuknji 
bile su nabrane duge gaće koje su dosezale do koljena i sluţile su 
tome da se ţenama ne vide noge dok su npr. hodale po 
stepenicama i podizale krinolinu. Duge gaće uskoro mijenjaju ime 
u bloomers (slika 5.) i one su ustvari bile preteĉa ţenskim hlaĉama 
a ime su dobile po Amelie Bloomer.
31
 Korzet je bio vezan na 
leĊima.32 Nakon nekog vremena napravljen je  prvi korzet koji se kopĉao sprijeda bio je puno 
elastiĉniji i udobniji te ga je ţena mogla obući i skinuti sama.33Korzeti su ograniĉavali 
kretanje te imali štetni uĉinak na zdravlje ţene.34  
 
                                                          
30
 EICHER B. Joanne. West Europe, Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion Vol 8,, berg, oxford, 
2010.: str. 291.  
31
 SICHEL, M: The Victorians, B.T batsford, London, 1978.: str. 52. 
32
 Amelia Jenks Bloomer (27. svibnja 1818. - 30. prosinca 1894.) bila je zagovornica  za prava ţena. 
33
 GOLDTHROPE, C: From Queen to empress, Victorian dress 1837-1877, The Metropolitan museum of art, 
Harry N. Abrams, Inc., New York, 1988.: str. 23. 
34
 O'Connor, PhD, Eileen. Medicine and Women's Clothing and Leisure Activities in Victorian Canada. Yale 
Journal for Humanities in Medicine. 1.10.2011 
Slika 4. Na slici vidimo dugu 
košulju chemise a preko 
košulje korzet s kopĉanjem 
sprijeda 
Slika 5. slika prikazuje 
duge „gaće― 
karakteristiĉne za 
razdoblje 19. stoljeća 
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U razdoblju od 1820.  do 1850.  godine uslijedilo je mnogo promjena u razvitku  ţenskog 
donjeg rublja.  
Brojevi podsuknja su sve više rasli ĉak i do 6. komada a raĊeni su bili od konjske 
dlake (slika 6.).
35
 Ĉarape su u to dobila bile većinom bijele boje i od svile. Već tada 1839.  
bilo je bitno imati što manji struk a to je dovelo do 
izrade novog kratkog modela korzeta. Metalna 
konstrukcija za krinoline predstavljena je bila 1856. 
godine. Konstrukcija je bila izraĊena od tankih 
metalnih traka koje su bile slagane tako da idu u 
krugove od najmanjeg prema najvećem koji se 
nalazio na dnu i bila je toliko ĉvrsta da je mogla 
podrţati cijelu suknju koja je išla preko (slika 7.). 
Ţenama je to dalo malo više slobode u kretanju jer 
suknje nisu imale ogromnu koliĉinu podsuknji. 
Sredinom 19. stoljeća krinolina biva sve šira u promjeru i kada je dostigla svoj vrhunac naglo 
dolazi do sljedećih promjena.  Krinolina se  poĉela suţavati sprijeda a sve više se pridavalo 
paţnje na straţnjicu. Tada dolazi do razdoblja bustlea.36 (slika 8.) Do tada bustle još nije bilo 








                                                          
35
 EICHER B. Joanne. West Europe, Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion Vol 8,, berg, oxford, 
2010.: str. 290. 
36
 Bustle ili Tournure – drvena ili metalna konstrukcija, izgledom sliĉna kao jastuk, smještala se ispod haljine i 
sluţila je tome da naglasi straţnjicu.  
37
 GOLDTHROPE, C: From Queen to empress, Victorian dress 1837-1877, The Metropolitan museum of art, 
Harry N. Abrams, Inc., New York, 1988.: str.  26. 
Slika 6. Prikazuje viktorijanske 
podsuknje 
Slika 7. „kavez krinolina― 
izraĊena od ĉelika. 




5.3 Dnevne haljine  
Dnevne haljine kao i odijevanje moţemo podijeliti na 2. razdoblja. Prvo razdoblje je 
razdoblje ranog viktorijanskog doba koje zapoĉinje 1837. godine a drugo razdoblje je 
razdoblje kasnijeg viktorijanskog doba koje zapoĉinje 1856. godine. U daljnjem tekstu 
spominjat će se pojam Bodice koji 
podrazumijeva korzet u smislu prsluka 
(slika 9.).
38
 Bodice je imao ušivene rukave 
te je bio izraĊen od istog materijala kao i 
suknja.
39
 Godine 1836. uvedena je 
alternativa velikom volumenu rukava i to 
su postali prvi uski rukavi.  Do sredine 19. 
stoljeća suknje i korzeti bili su izraĊeni u 
jednom komadu te su se vezali na leĊima 
pomoću kuka i oĉica. Nakon toga dogaĊa 
se promjena u kojoj korzet biva produţen vrlo nisko sa naglaskom na struk i dekoraciju 
haljine. Rukavi su tada bili priliĉno problematiĉni jer su ograniĉavali kretanje, postavljeni 
vrlo nisko na ramenima te ušiveni u korzet s dodatkom podrukava. Dodatni materijal na 
rukavu skupljao bi se u jednu toĉku  da bi se naglasio korzet. U kontrastu s uskim strukom  
naglašena je širina niskog ravnog dekoltea. Suknje su od razine gleţnja dosezale do poda i 
tako su na suknje s unutarnje strane bile priĉvršćene „pletenice― koje su se mogle uklanjati a 
sluţile su tome da se suknje ne prljaju. Promjena oblika suknje dešava se oko 1860-tih godina 
kada se s prednje strane gubi punina te suknja postaje ravnija, zabacuje se straga na straţnji 
dio. U suštini prednji dio korzeta i njegov vrh gurali su krinolinu unatrag. Gornji dio haljine 





 Dnevne haljine izraĊivane su  iz 2 dijela42 a interesantno je kako su se tada za 
haljinu šivala 2 korzeta, toĉnije jedan visokog vratnog izreza za dnevnu varijantu dok je za 
veĉernju šivan identiĉni ali niskog vratnog izreza sa kratkim rukavima. 43 Na dnevnim je 
                                                          
38
  STEELE Valerie: Encyclopedia of Clothing and Fashion, Framington Hills:Thomas Gale, 2005.: str. 290.  
39
 Viktorijansko odijevanje, dostupno na:  http://www.fashion-era.com/mid-late_victorian_fashion.htm 
40
 Chemisette - Predmet ţenske odjeće popularan 1860-ih i 1870-ih, nosio se da bi se popunio dekolte te prednji 
dio korzeta.  
41
 GOLDTHROPE, C: From Queen to empress, Victorian dress 1837-1877, The Metropolitan museum of art, 
Harry N. Abrams, Inc., New York, 1988.: str. 41-43.  
42
 SICHEL, M: The Victorians, B.T batsford, London, 1978.: str. 52. 
43
 GOLDTHROPE, C: From Queen to empress, Victorian dress 1837-1877, The Metropolitan museum of art, 
Harry N. Abrams, Inc., New York, 1988.: str. 41-43.  
Slika 9. Primjer Bodicea.  
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haljinama bilo obavezno imati velik broj mašni na vratnom izrezu. Za dnevnu varijantu se 
takoĊer preko odvojenog dijela korzeta i suknje nosio i remen od istog materijala da bi se 
prikrio prijelaz. Što se modne obuće tiĉe ţene su 1840-tih godina uz dnevne haljine nosile 
takozvane ravne papuĉice dok su već deset  godina nakon te papuĉice dobivale petu koja je 
zavisno od prilike bila viša ili niţa.44  
 
Slika 10. prikazuje dvije svilene dnevne haljine oko 1850. Godine, lijeva je Engleska dnevna haljina 
dok je desna ameriĉka. Privatno vlasništvo. 
 
 
5.4 Odijevanje u neformalnim prilikama 
Neformalne prilike što su se obiĉno dogaĊale u poslijepodnevnim satima, ţenama su 
sluţile za odmor i relaksaciju od teških suknji, krinolina te neudobnih korzeta. Ĉajanke i 
šetnje u prirodi obiĉno su bile takve situacije. Tada nastaju prve bluze, Garibaldi koje su 
šivane po uzoru na muške košulje a ţene su ih nosile umjesto donjeg korzeta. Za odlazak na 
jahanje oblaĉio se korzet koji je bio odvojen od duge suknje uz jaknu koja je bila zakopĉana 
do vrha vrata. Tenis je zahtijevao haljine za šetnju kojima je duţina bila do gleţnja.45 Tenis 
                                                          
44
 GOLDTHROPE, C: From Queen to empress, Victorian dress 1837-1877, The Metropolitan museum of art, 
Harry N. Abrams, Inc., New York, 1988,: str. 35. 
45
 SICHEL, M: The Victorians, B.T batsford, London, 1978.: str. 48. 
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golf i kriket su se u poĉetku smatrali društvenim aktivnostima a ne sportskim.46 Za kupanje su 
odijevale jednodijelni „bodi― s hlaĉama ĉvrstog materijala te kratkom suknjom preko. Kasnije 
odjeća za kupanje prelazi u tunike dugaĉke do gleţnja te pred kraj viktorijanskog doba hlaĉe 
ispod tunike postaju kraće47 što se  zadrţalo sve do 1909. godine.48 
 
5.5 Odijevanje za vrijeme ţalovanja 
Tijekom viktorijanskog razdoblja zakoni o odijevanju za vrijeme ţalovanja bili su 
priliĉno rigorozni. U Engleskoj boja ţalovanja bila je crna. Boja haljine ovisila je o tome koje 
je ţalovanje po redu u obitelji. "Prva ţalost" zahtijevala je potpuno crnu i preciznu haljinu 
koja se sastojala od teških tkanina i ĉije  je ţalovanje trajalo  jednu godinu i jedan dan a za 
ţene je duljina ţalovanja varirala. Visoko je društvo moralo ţalovati ne samo za vrijeme 
smrti neke bliske osobe ili obitelji već i nakon smrti nekoga iz kraljevske obitelji druge 
zemlje. Za to se kao primjer navodi pravilnik izdan nakon smrti Španjolske kraljice u kojemu 
stoji što se sve mora nositi za vrijeme ţalovanja. Kako autor navodi: "Dame moraju nositi 
crne haljine, bijele rukavice, crne ili bijele cipele, pera, perle,dijamante te nakit od srebra ili 
zlata". Nakon smrti princa Alberta kraljica Viktorija oglasila je ţalovanje u cijeloj Engleskoj 
u trajanju od godinu dana. Tih godinu dana ţene su primorane nositi haljinu od crne vune, 
crne cipele, rukavice i lepeze A Kraljica je do kraja svog ţivota nosila crninu. Modni ĉasopis 
Englishwoman's domestic magazine izbacio je najnoviji dizajn haljine za sijeĉanj koji je bio 
roza sveĉana haljina ukrašena bijelim cvjetovima a uz haljinu stajao je i opis u kojem se 





                                                          
46
 Crane Diana., Clothing behaviour as Non-verbal Ressistance: Marginal women and alternative dress in the 
nineteenth century, Fashion theory, volume 3, berg, U.K., 1999.: str. 257. 
47
 SICHEL, M: The Victorians, B.T batsford, London, 1978.: str. 48. 
48
 Crane Diana., Clothing behaviour as Non-verbal Ressistance: Marginal women and alternative dress in the 
nineteenth century, Fashion theory, volume 3, berg, U.K., 1999.: str. 257. 
49
 GOLDTHROPE, C: From Queen to empress, Victorian dress 1837-1877, The Metropolitan museum of art, 
Harry N. Abrams, Inc., New York, 1988.: str. 69-73. 
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6. SVEĈANE HALJINE VIKTORIJANSKOG DOBA 
Ţenama viktorijanskog doba odijevanje za sveĉane prilike bilo je od velike vaţnost. 
Sveĉane haljine takoĊer su se nazivale i veĉernjim te su bile namijenjene za  prigode kao što 
su balovi, veĉere, vjenĉanja te odlazak na sud. U cjelini, stil veĉernje haljine kroz razdoblje 
od 1837. do 1877. nalikovao je na dnevni tip haljine, ali s bitnim razlikama. Najveća razlika 
bila je u tome što su obavezno morale imati 
kratke rukave i dubok izrez na dekolteu
50
 a 
dekoracija na haljinama kao što su mašne, 
cvijeće i volani bilo je sve više.51 Vrlo brzo  
dolazi do trenda nazvanog En Couer a pod tim 
se nazivom mislilo na izrez bodice-a  
„srcolikog― oblika koji je kretao od vrha 
ramena pa duboko do sredine prsnog koša. 
Izrez i bodice su bili obavezno ukrašeni te 
uĉvršĉeni „kostima―. Struk je uvijek bio 
postavljen nisko a vrh korzeta išao je u špic. 
Suknje od teţih materijala bile su takoĊer jako 
ukrašavane a od 1840. godine one laganijih 
materijala jako nabrane ne bi li se dobilo na 
većem volumenu. Kasnije u tom razdoblju 
naglasak je i dalje bio na dekolteu samo što je 
izrez bio u obliku velike krivulje, napustio se duboki srcoliki oblik a danas to nazivamo „laĊa 
izrez―. Mašne su se tada nosile samo na rukavima. Od nakita su ţene preferirale baršunaste 
trake oko vrata te su im sluţile i kao narukvice a kosu su ukrašavale cvijećem te su rukavice 
bile neizostavne.
52
 Za sveĉane je haljine bilo poţeljno da su bijele boje ili svjetlijih tonova. 
Slika 12. prikazuje kako je trebala izgledati sveĉana toaleta viktorijanskog doba. Sljedeća 
promjena koja je slijedila dolazi poĉetkom 1860-ih  i opet je usmjerena na dekolte. Krivulja 
poĉinje dobivati kvadratni izrez,  bodice napušta šiljati vrh i postaje ravan a suknje sve veće. 
Ţene su voljele pretjerivati u veliĉini suknje što je dovelo do pravilnika pod nazivom The 
ladies book of etiquette sa instrukcijama o materijalima od kojih smiju biti izraĊene haljine za 
                                                          
50
 GOLDTHROPE, C: From Queen to empress, Victorian dress 1837-1877, The Metropolitan museum of art, 
Harry N. Abrams, Inc., New York, 1988.: str. 53. 
51
 SICHEL, M: The Victorians, B.T batsford, London, 1978.:  str. 79. 
52
 GOLDTHROPE, C: From Queen to empress, Victorian dress 1837-1877, The Metropolitan museum of art, 
Harry N. Abrams, Inc., New York, 1988.:  str. 53. 
Slika 11. Portret: Wounded Feelings, 1862, Alice 
Walker.  The FORBES magazine collection.  
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bal a razlog tome bile su ĉeste nezgode uzrokovane vatrom. Dama bi plešući dotaknula 
suknjom svijeću te je mogla izgorjeti. Smatralo se da će nošenjem laganijih materijala brţe 
uspjeti skinuti suknju doĊe li do nezgode. OdreĊena pravila postojala su za razliĉite vrste 
dogaĊanja. Tako je npr. za manji sveĉani dogaĊaj bilo obavezno zimi odijevati haljine od teţe 
tamnije svile a preko ljeta od bijelog ili svijetlog muslina a dodaci haljinama bili su oglavlja 
od baršuna ili mašna. Za veće je zabave bilo prikladno odijevati Bodice s dubokim izrezom i 
kratkim rukavima od svile. Prevladavali su svijetli tonovi te je bilo neophodno odjenuti 
rukavice. Haljine za bal su morale biti od svile ili laganog materijala koji je išao preko 
svilenog, a dekoracije su bile neizostavne.
53
 
Sveĉane haljine su se takoĊer odijevale i za vjenĉanja. Vjenĉanice nisu imale strogo 
odreĊena pravila mogle su biti dnevni ili veĉernji tip haljine. Ako je haljina bila veĉernji tip 
sa kratkim rukavima obavezan je bio veo koji je prekrivao cijelo lice. A ako je bila dnevni tip 
haljine popularno je bilo odijevati vijenac ukrašen cvjetovima naranĉe. Boja haljine za 
vjenĉanja nije bila odreĊena, mogla je biti bilo koje boje ali preferirale su se svijetle i 
pastelne nijanse po uzru na kraljiĉinu vjenĉanicu. Odabir materijala takoĊer je varirao, a 
najviše su se koristili, svila, saten te ukrašeni muslini. 54  
Za vrijeme vladavine kraljice Viktorije sud kao i odijevanje predvodio je visoki 
društveni staleţ. Svakom pojedincu bilo je bitno da se pokaţe u najboljem mogućem svijetlu 
a  mnoga su pravila regulirala odijevanje i ponašanje pri prisustvovanju sudskoj duţnosti. 
Haljine koje su ţene nosile na sudu bile su veĉernje tip meĊutim ono po ĉemu su bile 
specifiĉne i stvarale razliku od obiĉnih veĉernjih haljina bio je šlep duţine  6 metara te su na 
glavi nosile veo ili ĉipku. Na sud se u to vrijeme moglo doći i u vjenĉanici. Haljine nošene na 





                                                          
53
 GOLDTHROPE, C: From Queen to empress, Victorian dress 1837-1877, The Metropolitan museum of art, 
Harry N. Abrams, Inc., New York, 1988.: str. 55-56. 
54
 GOLDTHROPE, C: From Queen to empress, Victorian dress 1837-1877, The Metropolitan museum of art, 
Harry N. Abrams, Inc., New York, 1988.: str. 61-63. 
55
 GOLDTHROPE, C: From Queen to empress, Victorian dress 1837-1877, The Metropolitan museum of art, 
Harry N. Abrams, Inc., New York, 1988. Str. 79-83.  
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6.1 Analize sveĉanih haljina prve polovice 19. stoljeća prema odabranim    
portretima 
U ovom dijelu rada usporediti će se i analizirati dva portreta na kojima su vidljive 
sveĉane haljine s poĉetka 19. stoljeća.  
 
Portreti koji će usporeĊivati smješteni su u 1830. godine na poĉetak 19. stoljeća. Već 
je tada došlo do velikih promjena a prvenstveno promjena na rukavima i suknjama. Tek se 
napušta oblik gigot rukava i polagano se naglasak poĉinje stavljati na veliĉinu suknje. Razlika 
izmeĊu ova dva portreta je 7. godina a već vidimo velike promjene.  
Na prvom portretu nalazi se grofica  Julie von Woyna. Vidimo veĉernji tip haljine, 
svjetlije boje, a za veĉernje sveĉane haljine bilo je poţeljno da su svjetlijih ili pastelnih 
tonova. Korzet je izraĊen od istog materijala kao i suknja te je nisko rezan. Struk je 
postavljen jako visoko.  Vidljiva su i gola ramena te duboki „laĊa izrez―. Radi remena u istoj 
Slika 12. grofica  Julie von Woyna, ulje na platnu,  
autor: Friedrich von Amerling, lokacija nepoznata, 
1832., inventarni broj: INV  I/500 
Slika  13.  Portret Helene  iz Mecklemburga-
Schwerina, vojvotkinja Orleansa s njezinim sinom , 
Franz Xaver Winterhalter, 1839., Palaĉa Versailles, 
inventarni broj: INV 9989. 
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boji haljine pretpostavka je da je haljina bila izraĊena iz dva dijela jer se remen tada koristio 
kako bi se prikrio prijelaz izmeĊu korzeta i suknje. Najupeĉatljiviji su rukavi. Veĉernje 
haljine su imale u tom razdoblju kratke rukave ali tu na portretu primjećujemo da se kratki 
puf  rukav skriva ispod velikog dugaĉkog puf rukava koji seţe do ruĉnog zgloba. Dva rukava 
ĉine jedan. Gornji je u ovom sluĉaju pretpostavljam izraĊen od svile kako bi se donji mogao 
vidjeti. Rub vratnog izreza ukrašen je ĉipkom isto kao i vrh ramena na rukavima. A suknja se 
sastoji od duboko slaganih nabora.  
Na sljedećem se portretu nalazi vojvotkinja Orleansa. Portret je nastao 7. godina 
nakon onog grofice Julie te moţemo primijetiti nekoliko bitnih razlika. Vojvotkinja je 
takoĊer odjevena u veĉernji tip haljine što primjećujemo takoĊer po boji haljine koja je u 
ovom sluĉaju bijela. Suknja u ovom razdoblju već poĉinje dosezati jako veliku širinu što je i 
vidljivo na portretu, a nabori na suknji u ovom sluĉaju nisu slagani. Već je tada korzet bio 
šiljati sprijeda te grofica nije imala nikakav remen preko prijelaza izmeĊu suknje i korzeta. 
Rukavi su jako kratki a podijeljeni su u dva napuhnuta dijela. To su prvi kratki dupli puf 
rukavi a na portretu vidimo da su jako ukrašeni ĉipkom i velikim  mašnama. Vratni je izrez 
takoĊer ukrašen velikom koliĉinom ĉipke te je jako dubok. Seţe od vrha ramena pa sve do 
sredine prsnog koša. Cijeli donji dio suknje je u potpunosti prekriven ĉipkom. Tada je bilo 













6.2 Analiza portreta i artefakta prema kojem će se rekonstruirati haljina 
 
Slika 14. Franz Xavier Winterhalter 1842., ulje na platnu, palaĉa Versailles, Francuska, inv. broj: MV 
4675  
 
Portret koji sluţi kao glavno polazište za analizu i rekonstrukciju odjevnog predmeta je 
portret kraljice Viktorije iz 1942. godine a naslikao ga je Franz  Xavier Winterhalter. Danas 
je portret pohranjen u palaĉi Versailles u Francuskoj. Na fotografiji vidimo kraljicu Viktoriju 
u satenskoj krem-bijeloj haljini koju je odjenula za svoje vjenĉanje. Kraljiĉino se vjenĉanje 
odrţalo 2. godine prije nastanka portreta a sama je kraljica zahtijevala od slikara da ju naslika 
u toj istoj haljini kao poklon princu Albertu ali s  malim promjenama. Imamo dokaze gdje je 
kraljica u više portreta naslikana u istoj takvoj haljini i to nekoliko puta u razliĉitim 
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vremenskim odmacima a razlike su bile jako male. Autorica je pri istraţivanju došla do 
saznanja da se originalni artefakt ĉuva u Kensington palaĉi u Londonu te je on posluţio kao 
vjeran primjerak za daljnju analizu i rekonstrukciju (slika 15.). Haljina koju vidimo na 
portretu je engleski tip veĉernje 
haljine a na njoj  vidimo i veliki 
komad ĉipke koji prekriva cijeli 
donji dio. Ĉipka za njeno 
vjenĉanje je bila ruĉno raĊena 
Honiton
56
 ĉipka koju je odabrala 
kako bi podrţala ĉipkarsku 
industriju i industriju ruĉno 
raĊene odjeće nakon što je 
izumljen stroj za šivanje i to je 
male obrtnike bilo  dovelo do 
siromaštva. Komad ĉipke koji su 
izradili  bio je 27 metara dug  i 
govori se da ga je 200 ţena 
izraĊivalo 8. mjeseci. Ĉipka je u 
potpunosti bila izraĊena od teške 
svile i cvjetnog uzorka. Njen 
nakit je tada ukljuĉivao ogrlicu 
od safira i dijamanata i veliki 
dijamantni broš a kraljica ga je 
dobila na poklon od princa 
Alberta.
57
 Vjenĉanica je u 
                                                          
56
 HONITON: Tip guipure ĉipke sa teškim, okurglim cvjetnim i lisnim motivima povezanih zajedno na 
mreţastoj pozadini. 
57
 The Dreamstress, Queen Victoria’s wedding dress: the one that started it all, travanj. 18. 2011. Dostupno na: 
http://thedreamstress.com/2011/04/queen-victorias-wedding-dress-the-one-that-started-it-all/ 




viktorijanskom dobu mogla biti ili dnevni ili veĉernji tip haljine kao što je već bilo 
spomenuto u poglavlju o sveĉanim haljinama a  razlika je bila u rukavima i u tome što je 
linija vrata bila spuštena (vidljiva gola ramena). Na 
ovom portretu vidimo veĉernju haljinu sa kratkim 
rukavima i otvorenim dekolteom te golim ramenima, 
vidimo i komad ĉipke koji prekriva bodice i malo 
manje puf rukave koji su bili specifiĉni za takav tip 
haljine. Jedino što je bilo obavezno ako je za 
vjenĉanje odabran veĉernji tip haljine to je bio veo. 
Na portretu koju je naslikao Winterhalter na zahtjev 
kraljice Viktorije 2. godine nakon udaje ne vidimo 
veo. To je portret koji prikazuje kraljicu Viktoriju u 
njenoj vjenĉanici ali bez dodataka koje je nosila na 
dan vjenĉanja. Veo i ĉipka na rukavima samo su 
upotpunili cjelokupni imidţ. Na slici 16. koju je 
takoĊer naslikao Franz Xavier Winterhalter vidimo 
kraljicu Viktoriju u toj istoj haljini samo zajedno sa 
vijencem koji je bio izraĊen od naranĉinih cvjetova i 
mirte te je 
vidljiv veo. 
UsporeĊujući portret i artefakt vidimo da na artefaktu 
nedostaje veliki komad Honiton ĉipke koji je 
prekrivao donji dio haljine i primjećujem da su na 
portretu rukavi nešto kraći i na njima nema ukrasne 
ĉipke. Ta bijelo-krem haljina nije odabrana kako bi 
predstavljala ĉistoću nego jednostavno jer to tada bio 
najbolji izbor kako bi ta ĉipka lijepo pristajala. 
Naţalost ĉipka s haljine nikada nije pronaĊena a govori 
se da je namjerno uništena da se nikada nebi kopirala.  
Ĉipku je dizajnirao William Dyce, šef tadašnje Vladine 
škole dizajna (kasnije poznat kao Royal College of Art), 
a haljinu  je dizajnirala Mary Bettans, osobna dizajnerica 
Slika 16. Kraljica Viktorija s veom i 
vijencem na glavi, Franz Xavier 
Winterhalter, 1847., Ulje na platnu, poklon 
princu Albertu za godišnjicu vjenĉanja, 
privatna kolekcija. 
Slika 17. rekonstrukcija uzorka ĉipke s 
haljine, The Royal Collection/Historic 
Royal Palaces. Vidimo rekonstrukciju 
uzorka Honiton ĉipke, vidimo cvjetni 
uzorak, motive lišća i sve skupa 





 Cipele koje je nosila na dan vjenĉanja bile su bijelo-krem satneske cipele 
izraĊene samo za nju. Na portretu takoĊer primjećujemo i naglašenost straţnjice prednji dio 
je malo bliţe tijelu pa je moja pretpostavka da je ispod suknje nosila krinolinu sa malo 
zabaĉenijim straţnjim dijelom a sam vrh bodice-a gurao je prednji dio haljine unatrag. 
Haljina je sastavljena iz dva dijela. Gornji dio — bodice sastoji se od prsluka (korzeta) 
izraĊenog od istog materijala kao i suknja. Rukavi su ušiveni a korzet je sastavljen od 8 
krojnih dijelova, ĉetiri sprijeda i ĉetiri straga. 
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na slici 18. vidimo na koji su naĉin podijeljeni krojni dijelovi. Imamo vidljiv vertikalni šav po 
sredini koji odvaja dva srednja krojna dijela. A druga dva podijeljena su princess šavom koji 
prelazi od orukavlja preko visine grudi i seţe sve do visine struka. Jasno je vidljivo da 
govorimo o ĉetiri krojna dijela. Straţnji je dio korzeta takoĊer sastavljen od ĉetiri krojna 
dijela. Boĉni su podijeljeni kao i na prednjem princess šavom a po sredini je kopĉanje tada 
popularnim kukicama i oĉicama koje nije vidljivo. Suknja je odvojeni dio a  skupljena je u 
struku dubokim slaganim naborima kojih ima 12 sa prednje strane i 12 sa straţnje strane. Po 
6 na svakoj ĉetvrtini. Prouĉavajući izgleda kao da je svaki nabor prošiven od struka prema 
dolje nekih desetak centimetara kako bi nabori stajali na mjestu. Suknja seţe skroz do poda a 




Slika 18. Prikazuje bodice na kojem su jasno vidljivi 
šavovi.  
Slika 19. Dvostruki  kratki puf rukav. 
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7. PRAKTIĈNI DIO RADA 
Praktiĉni je dio rada zadnja stavka ovog istraţivanja. Cilj je bio izraditi haljinu specifiĉnu 
za razdoblje 19. stoljeća. Kroz ovo istraţivanje izraĊena je haljinu kakvu je kraljica Viktorija 
odjenula za svoje vjenĉanje 1840. godine. Dobiti formu sveĉane haljine viktorijanskog doba 
nije bilo moguće bez prouĉavanja raznih izvora a jako je bitno na samom poĉetku dobro 
upoznati povijest odijevanja što je studentici kostimografije neophodno u budućem poslu.  
Naglasak je bio na formi a materijal korišten za izradu haljine bila je ţutica. Ţuticom je 
bilo jednostavno dobiti formu sveĉane haljine tog doba. Haljina je izraĊena po tjelesnim 
mjerama koje ne odgovaraju idealnim tjelesnim proporcijama 19. stoljeća. Temeljna 
konstrukcija ţenske haljine bila je prvi korak u izradi a nakon konstrukcije gledajući odjevni 
artefakt i portrete iz tog razdoblja slijedilo je modeliranje kroja. Za poĉetak ovog dijela rada 
najviše je pomogla  knjiga „Konstrukcija i modeliranje odjeće― autora: Dr. sc Ujević Darka, 
Dr. sc. Rogale Dubravka i dipl. inţ. Hrastinski Marijana koja je bila potrebna za izradu 
temeljne konstrukcije ţenske haljine i rukava. Nadalje sljedeća knjiga koja je uvelike 
pomogla u izradi je knjiga pod nazivom Patterns of Fashion. 2, C.1860-1940: 
Englishwomen's Dresses & Their Construction  autorice Janet Arnold a posluţila je u tome 
da se temeljni kroj rukava i haljine modelira prema originalnom modelu 19. stoljeća. Korzet 
je bio poĉetak izrade. Temeljni je kroj modeliran prateći smjer šavova na originalnom 
artefaktu. IzraĊen je  prvo jedan probni model. Korzet treba biti ĉvrst pa je tako svaki krojni 
dio posebno polijepljen ljepljivom meĊupodstavom. Prednji i straţnji dio korzeta zajedno 
ĉine 8 krojnih dijelova od kojih je svaki krojen duplo da bi se dobila podstava i naliĉje. Na 
podstavu su takoĊer našiveni kanali kroz koje su provuĉene „kosti― koje su bile sastavni dio 
svakog korzeta u 19. stoljeću. Sljedeća faza bila je temeljna konstrukcija rukava i nakon 
temeljne konstrukcije slijedilo je modeliranje istog. Rukav je izraĊen iz dva krojna dijela. 
Svaki dio je jedan puf koji nakraju spojeni ĉine kratke puf rukave. Na temeljnom je kroju 
naznaĉena duţina rukava te rukav vertikalno podijeljen na 11 jednakih dijelova. Nakon toga 
svaki je dio posebno prerezan. Gornji dio rukava koji ulazi u orukavlje raširen je  kao lepeza 
kako bi se dobio puf samo s donje strane. A donji dio rukava jednako raširen ali vodoravno. 
Sljedeći je korak bio sašiti rukav. Puf rukavi su našiveni na gumu kako  ne bi klizili po ruci te 




Za izradu suknje je iskorišteno 6.40 metra širine materijala kako bi se dobila  lijepa 
široka suknja. Dvije duţine od 1.30 m., širine 3.20 m. korišteno je za prednju i straţnju 
stranu. Bilo je teško nabrati toliku širinu na 70 cm struka, ali dubokim slaganjem nabora 
postignuto je  upravo ono što je tada bilo karakteristiĉno — lijepi duboki slagani nabori, 
kakvi se vide i na fotografiji. Na gornji dio suknje našivena je i široka pojasnica kroz koju je 
provuĉena trakica kako bi se suknja lakše mogla svezati u struku. Da bi suknja bila još šira 
izraĊena je  podsuknja krinolina sastavljena od 3 obruĉa kako bi se što vjernije prikazala 
forma široke suknje podrţane obruĉima. Podsuknja je takoĊer izraĊena od ţutice a „kosti― su 
plastiĉne i provuĉene kroz kanale koje ĉini pamuĉna traka.  
 
7.1 Konstrukcija temeljnog kroja za haljinu  
 
Glavne tjelesne mjere: 
 Tv ˙(Tjelesna visina) = 18 cm. 
 Og (opseg grudi)  = 85 cm.  
 Os (opseg struka) = 71 cm. 
 Ob (opseg bokova)  = 101 cm. 
Konstrukcijske mjere: 
 Do (Dubina orukavlja) = 1/10  Og + 10.5 +1 = 8.7 + 10.5 + 1 = 19 cm. 
 Dl (duljina leĊa)  = ¼ Tv – 1 = 44,25 cm. 
 Db (dubina bokova) = 3/8 Tv = 67,87 cm. 
 Dk (duljina kroja) = 5/8 Tv = 113,1 cm. 
 Švi  (širina vratnog izreza)= 1/20 Og + 2 cm = 6,2 cm. 
 Vp  (visina prednjeg dijela) = Dl + 1/20 Og – 0,5 cm = 48,1 cm. 
 Šl (širina leĊa) = 1/8 Og + 5.5 + 1 cm = 16,1 cm. 
 Šo (širina orukavlja) = 1/8 Og – 1.5 + 1.5 cm = 10,8 cm. 
 Šg (širina grudi) = ¼ Og – 4 cm  + 1,5 cm = 17,25 cm. 





„1 je poĉetna toĉka, povući okomitu liniju. Toĉka 1 je vrh straţnje sredine i oznaĉava 
mjesto sedmog vratnog kralješka na tijelu. 1 do 2 mjeriti dubinu orukavlja. 1 do 3 mjeriti 
duljinu leĊa. 1 do 4 mjeriti dubinu bokova. 1 do 5 mjeriti duljinu kroja. Iz toĉke 1 povući 
kraću vodoravnu liniju lijevo, a iz toĉaka 2, 3, 4, i 5, dulje vodoravne linije lijevo. 3 do 6 i 5 
do 7 mjeriti 2 cm. Toĉke 1, 6 i 7 meĊusobno spojiti da se dobije linija straţnje sredine i 
oznaĉi toĉku 8.  8 do 9 mjeriti širinu leĊa. Iz toĉke 9 povući okomitu liniju gore do vodoravne 
linije iz toĉke 1. Oznaĉiti toĉku 10. 9 do 11 mjeriti 2/3 širine orukavlja. Povući okomitu liniju 
do visine bokova i oznaĉiti toĉku 12. Ostaviti razmak izmeĊu toĉaka 11 i 13 cca 10 cm za 
odvajanje straţnjeg od prednjeg dijela. Povući okomitu liniju i oznaĉiti toĉku 14. 13 do 15 
mjeriti 1/3 širine orukavlja. 15 do 16 mjeriti širinu grudi. Provjeriti duţinu  do 11 i 13 do 16, 
što ukupno treba iznositi 1/2 Og + dodatak za ugodnost nošenja (ukupno 49.5 do 50.5 cm). Iz 
toĉke 16 nacrtati okomitu liniju prednje sredine, od toĉke 15 nacrtati okomitu liniju od struka 
i prema) gore. Oznaĉiti toĉke 17 i 18. 16  do 19 mjeriti 1/10 Og + 0.5cm. Nacrtati okomitu 
iniju iz toĉke 19. 18 do 20 mjeriti visinu prednjeg dijela. Iz toĉke 20 povući vodoravnu liniju 
desno i oznaĉiti toĉku 21.  1 do 22 mjeriti širinu vratnog izreza. Povući kratku okomitu liniju. 
22 do 23 mjeriti 2 cm. Nacrtati okruglinu vratnog izreza (Ovi) od toĉke 1 do 23. 10 do 24 
mjeriti 1,5 cm. Spojiti toĉke 23 i 24 i produljiti liniju u lijevo. 25 je 1/2 visine ramena 
straţnjeg dijela (9 do 24). Povući vodoravnu loiniju desno do straţnje sredine.  26 je ½ 
duţine od 9 do 25. Povući kratku vodoravnu liniju lijevo. 26 do 27 mjeriti 1.3 cm (toĉka 
sastava rukava straţnjeg dijela – SSR). 15 do 28 mjeriti isti iznos kao i 9 do 26. 23 do 29 
mjeriti 3 do 5 cm. Povući okomitu liniju do toĉke 30. 25 do 31 i 25 do 32 mjeriti 0.75 cm. 
Iscrtati oba kraka ušitka (30 do 31 i 30 do 32) i produljiti liniju lijevo od okomice cca 1.3 cm, 
24 do 33 mjeriti 1cm za širinu ramena. Od toĉke 11 preko 27 i ušitaka te dalje do 33 iscrtati 
orukavlje straţnjeg dijela. 19 do 34 mjeriti 2 cm za visinu grudi. Kada je Vg (visina grudi) 
izmjerena na tijelu, mjeri se od toĉke 21 prema dolje, što ovdje dolazi 2 cm ispod toĉke 19. 
15 do 35 mjeriti duţinu 9 do 24 – 2 cm. Iz toĉke 35 izvući šestarom kratak luk desno sa 
središtem u toĉki 15. Isto tako izvući luk iz toĉke 21 sa središtem u toĉki 34 (Vg). 35 do 36 
mjeriti 1/20 Og. Spojiti toĉke 28 i 36 ravno i oblikovati orukavlje prednjeg dijela (13, 28, 36). 
36 do 37 mjeriti duţinu 23 do 33 (širina ramena straţnjeg dijela). Spojiti toĉke 36 i 37. 20 do 
38 mjeriti širinu vratnog izreza. 20 do 39 mjeriti širinu vratnog izreza + 1 cm. Toĉku 20 
spojiti s toĉkom 15. 20 do 40 mjeriti širinu vratnog izreza + 0.5 cm. Oblikovati okruglinu 
vratnog izreza prednjeg dijela (38,40,39). 37 do 41 mjeriti isti iznos kao od 21 do 38. Spojiti 
toĉke 34 i 41. 34 do 42 mjeriti isti iznos 34 do 41. Spojiti 38 i 42. 17 do 43 mjeriti širinu 
struka. Oznaĉiti toĉku 44. 44 do 45 mjeriti  ½ duţine 18 do 43. 
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43 do 46 mjeriti ½ Os + 2 do 4 cm dodatka za ugodnost nošenja (treba mjeriti bez 
meĊuprostora koji dijeli prednji od straţnjeg dijela). 4 do 47 mjeriti ½ Ob + 1 do 2 cm 
dodatka za ugodnost nošenja (takoĊer treba mjeriti bez meĊuprostora). Oznaĉiti toĉke 48,49 i 
50. Iznosi 18 do 43 i 6 do 46 nazivaju se „višak― (ovdje  5 cm) i predstavljaju dodatnu širinu 
u odnosu prema ţeljenoj (potrebnoj) u podruĉju struka (1/2 Os + iznos dodatka za ugodnost 
nošenja odnosno komociju), koja se u pravilu rasporeĊuje na ušitke i zaobljenost boĉnih 
šavova. Iznos od straţnje sredine, odnosno toĉke 48 do toĉke 47 naziva se „manjak― (ovdje 4 
cm) i predstavlja nedostatak širine u odnosu prema ţeljenoj (potrebnoj) u podruĉju bokova 
(1/2 Ob + iznos dodatka za ugodnost nošenja odnosno komociju),koja se u pravilu 
rasporeĊuje na proširenje kod boĉnih šavova. 49 do 49a i 50 do 50a mjeriti 1cm.Nacrtati 
kratke vodoravne linije. 50a do 51 i 49a do 52 mjeriti 1 + 0.2cm za oblikovanje. 12 do 12a i 
14 do 14a mjeriti ½ „manjka― (47 do 48). Iz toĉaka 12a i 14a povući okomite linije. Kod 
„većih― iznosa „manjka―  (više od 5cm), moţe se jedan dio raspodijeliti i kod toĉke 58, a 
prema potrebi, ţeljena širina se moţe dobiti i modeliranjem temeljnog kroja. Oblikovati boĉni 
šav ili šav sa strane prednjeg i straţnjeg dijela prema slici. 53 je ½  8 do 9 ili ½ 6 do 52  
ovisno o tome da li će se ispod toĉke 9 stavljati još jedan ušitak (kod velikih „viškova―) i 
obliku straţnjeg dijela tijela. Povući okomitu liniju do visine bokova i u struku oznaĉiti toĉku 
54. Kod toĉke 54 mjeriti lijevo i desno 1.5cm za ušitak. Na ovaj naĉin je utrošeno svih 5 cm 
„viška―. Ako na kroju dolazi do većeg iznosa viška, što ovisi o odnosu Og i Os, odnosno o 
ţeljenim dodacima za komociju,moţe se staviti još jedan ušitak na kroju, i to ispod toĉke 9. 
54 do 56 i 54 do 55 je duljina ušitka 14 do 16 cm. Nacrtati ušitak. Oznaĉiti toĉke 57 i 58. 
„Višak― 18 do 43 mjeriti ½ lijevo i desno od toĉke 57 + 0.2 cm za oblikovanje. Iznos 44 do 
45 mjeriti ½ lijevo i desno od toĉke 58. Iscrtati ušitak od toĉke 34 (Vg) do duljine kroja, 
odnosno podijeliti prednji dio na dva dijela. Za premještanje ramenog šava prema naprijed 
treba mjeriti 1 cm na prednjem dijelu prema i dolje i izvući usporednu liniju te oznaĉiti toĉke 
38a, 42a, 41a i 36a. Isti iznos koji je oduzet na prednjem dijelu treba dodati na straţnji, 
produljiti liniju vratnog izreza i orukavlja te oznaĉiti toĉke 23a i 33a. 15 do 59 mjeriti ¼ 
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7.2 Konstrukcija rukava za temeljni kroj haljine 
 
Mjere za konstrukciju rukava: 
 Vri (visina rukavnog izreza)= izmjereno na kroju= 39,4 cm.                
 Oor (opseg orukavlja)= izmjereno na kroju) = 42.5 cm. 
 Dr (duljina rukava ) = 3/8 Tv – 3 cm = 64.87 cm. 
 Vro (visina rukavne okrugline)=  1/2vri- (2/10Šo + 0.5 do 1 cm)= 16,84 cm. 
 Kšr (kosa širina rukava) = ½ Oor- 0,5 do 1 cm = 20.75 cm. 
 Odr opseg duljine rukava) = 23 cm.              
 
„1 je poĉetna toĉka, povući okomitu liniju. 1 do 2 mjeriti visinu rukavne okrugline. 1 
do 3 mjeriti duljinu rukava. 3 do 4 mjeriti 2 do 3 cm za prednju duljinu rukava (2 do 4). 2 do 
5 mjeriti ½ duţine 2 do 4 – 1 cm. Iz toĉaka 1, 2, 3 i 5 povući vodoravne linije desno duljine 
cca 25 cm, a iz toĉke 4  1 cm. 2 do 6 mjeriti ¼ širine orukavlja. Toĉka 6 (prednji sastav 
rukava – PSR) odgovara, odnosno spaja se s toĉkom 59 na prednjem dijelu. 6 do 7 mjeriti 
kosu širinu rukava. Iz toĉke 7 povući okomitu liniju do visine lakta i oznaĉiti toĉke 8 i 9. 5 do 
10 i 4 do 11 mjeriti 1 do 1.5 cm. Nacrtati liniju prednje strane rukava spajanjem toĉaka 6, 10 i 
11. 11 do 12 mjeriti ½ opsega duljine rukava. 8 do 13 mjeriti 1 cm. 1 do 14 mjeriti ½ duţine 
1 do 7 + 1 cm. 9 do 15 mjeriti ½ duţine 2 do 9 + 1 cm. 7 do 16 mjeriti ¼ širine orukavlja + 
0.5 cm. Nacrtati liniju straţnje sredine rukava spajanjem toĉaka 16, 13 i 12. Spojiti toĉke 14 i 
16. 16 do 17 mjeriti 0.5 cm. Spojiti toĉke 15 i 17. 18 je ½ duţine 1 do 14. Spojiti toĉke 6 i 18. 
19 je ½ duţine 6 do 1. Spojiti toĉke 19 i 14. 20 je ½ duţine 19 do 14. Na liniju 19, 14 i toĉku 
20 nacrtati liniju pod pravim kutom. 21 je ½ duţine 14 do 16. Na liniju 16, 14 i toĉku 21 
nacrtati liniju pod pravim kutom. 21 do 22 mjeriti 0. do 1 cm. 20 do 23 mjeriti 1.2 cm. 
Pomoću toĉaka 6, 19, 23, 14, 22 i 16 oblikovati rukavnu okruglinu gornjeg dijela rukava. Od 
vodoravne linije iz toĉke 2, mjeriti gore 0.5 do 1 cm i povući kratku vodoravnu liniju. 
Oblikovati okruglinu donjeg dijela rukava od toĉke 6 do 16. 6 do 24 mjeriti okruglinu izmeĊu 
toĉaka 13 i 59 s prednjeg dijela. Toĉka 24 odgovara toĉki 13 na prednjem dijelu odnosno kod 
ušivanja rukava u orukavlje to je ista toĉka. 10 do 25 i 11 do 26 mjeriti istu duţinu kao i od 2 
do 24. Spojiti toĉke 24, 25 i 26. Ispod toĉke 24 i iznad toĉke 26 na duljini, mjeriti 6 do 8 cm i 
nacrtati kratke vodoravne linije. Sada treba kopirati donji dio rukava 6, 10, 11, 12, 13,  16, 24 
s linijom šava 24, 25, 26 i oznaĉenim toĉkama za sastav koje se nalaze 6 do  cm ispod toĉke 
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24 odnosno iznad toĉke 26. Desni dio donjeg rukava 16, 24, 25, 26, 12, 13  treba zaokrenuti 
za 180 stupnjeva u liniji 16, 13 i zalijepiti. Lijevi dio donjeg rukava treba takoĊer zaokrenuti 
za 180 stupnjeva na liniji 6, 10, 11 i zalijepiti uz prethodno prorezivanje po liniji 25, 10.To 
uzrokuje manje preklapanje papira kod toĉke 25, tj. 25a odnosno skraćivanje šava. Toĉku 12 
spojiti s prekrivenom toĉkom 8,a nju s toĉkom 12a.Izmjeriti duljinu 12 do  i produljiti duljinu 
8 do 12a 24b do 27 (SSR) mjeriti duljinu krivulje 11 do 27 sa straţnjeg dijela + 0.5 do 1 cm 
za nadrţavanje.Toĉka 27 će nakon dodavanja šavova postati oznaka mjesta ureza. 27 do 28 
mjeriti duljinu krivulje 27 do 33a na straţnjem dijelu umanjeno za iznos ušitka + 1  do 1.5 cm 
za nadrţavanje rukava. 6 do 29 mjeriti duljinu krivulje 59 do 36a na prednjem dijelu + 1 do 
1.5 cm za nadrţavanje rukava. Toĉka 29 treba doći na toĉku 2. Inaĉe je potrebno provjeriti 
prethodno izmjerene iznose kao i prije  utvrĊen iznos opsega orukavlja, odnosno proraĉun 
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Slika 22. Modelirani krojni dijelovi korzeta sa smjerom osnove i dodanim šavovima.  Svaki  krojni 














Slika 23. Izmodelirani  krojni dijelovi rukava sa dodanim šavnim 
















Slika 24. Prikaz krojenja i nabiranja suknje 
s pojasnicom. 





Slika 26. Fotografija gotovog odjevnog  predmeta nastala prema uzoru na portret kraljice Viktorije 







Slika 27. Fotografija prikazuje straţnji dio odjevnog 
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Slika 29. Straţnji dio korzeta. 
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Viktorijansko doba je razdoblje u povijesti u kojem Engleska biljeţi napredak na svim 
podruĉjima, od ţivota graĊana, umjetnosti pa sve do velikog utjecaja na odijevanje. 
Zahvaljujući industrijskoj revoluciji i tehnološkim inovacijama engleska za vrijeme vladavine 
kraljice Viktorije postaje najjaĉa industrijska i ekonomska sila na svijetu. To je razdoblje u 
kojem su i tkanine i materijali koji su se koristili postajali sve luksuzniji, doba kada su šivaće 
mašine omogućile nešto što nikad prije nije bilo moguće. Viktorijansko doba je takoĊer doba 
u kojem moţemo vidjeti nastanak krinolina, nestanak podsuknji, korzeti postaju nešto bez 
ĉega se ne moţe, naglašavaju se straţnjice, doba kada ţene baš nisu imale neka prava pa sve 
do kraja vladavine kraljice Viktorije i trenutka kada su ţene poĉele prvi put odijevati hlaĉe. 
Postojala su i odreĊena pravila u odijevanju, toĉno je bilo odreĊeno što i kada odijevati u 
kojem trenutku a to viktorijansko doba ĉini još posebnijim i vrjednijim istraţivanja. Portret 
Franza Xaviera Winterhaltera je bio polazište za ovo istraţivanje a haljina kraljice Viktorije 
koju je odjenula za svoje vjenĉanje posebno zanimljiva jer je to bio neobiĉan izbor za to 
vrijeme, takva jednostavnost u odabiru i bijela boja bili su nešto što nitko nije oĉekivao od 
tada „najveće― ţene na svijetu. Njeno je vjenĉanje pokrenulo revoluciju, bilo je izvanredno i 
spektakularno, svi su htjeli biti kao ona. Od tada do danas prošlo je gotovo 200. godina i 
danas imamo jako puno razliĉitih modnih stilova ali i nakon 200. godina moţemo primijetiti 
da su mnogi elementi odijevanja prilikom vjenĉanja ostali nepromijenjeni. Prouĉavanjem 
portreta i istraţivanjem literature  došlo je saznanja da postoji i oĉuvan artefakt koji se nalazi 
u Londonu te je on sluţio kao najvjerniji dokaz i najviše pomogao u konstrukciji i 
modeliranju odjevnog predmeta što je dovelo do odliĉnog rezultata i ovo istraţivanje se moţe 
zakljuĉiti kao uspjeh. Dobivena je forma odjevnog predmeta iz 19. stoljeća prilagoĊena 











Slika 35. Fotografija autorice i oĉuvanog artefakta u Kensington palaĉi u Londonu. Na fotografiji 
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